













ВсеслаВянского съезда  
26 мая – 3 иЮня 2017 года
Юбилейный Всеславянский Съезд, посвященный 
150‑ле тию Московского славянского съезда 1867 года, 
соединил историю и современность, как и две столицы – 
Москву и Петербург. Начавшись 26 мая в столице Россий-
ской Федерации, он продолжился на борту теплохода, про-
ходящего по знаменитым русским рекам и озерам через 
ряд древних городов и монастырей центральной и северо‑
западной частей страны, чтобы завершиться 3 июня в 
столице Российской Империи. Как и в позапрошлом сто-
летии, он собрал 220 делегатов и гостей съезда, представ-
ляющих все славянские страны и российские научные и 
общественные организации, а также множество гостей, 
неравнодушных к теме взаимоотношений славянских на-
родов. Исследователи, публицисты, писатели, политики и 
общественные деятели выразили готовность рассмотреть 
различные аспекты взаимодействия, точки соприкоснове-
ния в мировосприятии, а также трудные, но актуальные 
вопросы антагонизма в XX–XXI веке. При наличии раз-
ных взглядов и подходов большинство собравшихся объ-
единяло желание не только обсуждать корни и языковую 
общность, уходящую в историю, но и искать перспективы 
сближения в будущем. Девиз Юбилейного Всеславянского 
Съезда, сформулированный его организатором Междуна-
родным союзом общественных объединений «Всеславян-
ский союз», – «За славянское единство и взаимность».
Всемирная задача слаВянстВа.  
Труды Юбилейного ВсеслаВянского съезда.  
26 мая – 3 июня 2017
составитель и отв. редактор о. а. Платонов — М.: русская ци-
вилизация, 2017. — 1072 с.
В книге публикуются труды Юбилейного Всеславянского съезда, 
прошедшего 26 мая – 3 июня 2017 года и собравшего более 220 де-
легатов и гостей из всех славянских государств мира. Это мероприя-
тие стало важнейшим историческим событием в деле выработки со-
временной идеологии славянского единства и взаимности.
Проведя первое заседание в Москве, у стен кремля, делегаты 
продолжили свою работу на борту теплохода «княжна анастасия», 
прошедшего по маршруту углич – ярославль – кириллов – кижи – 
свирьстрой – Валаам – Петербург. В рамках 14 конференций и круг­
лых столов было заслушано более 300 докладов, выступлений, со-
общений и презентаций.
делегаты Юбилейного Всеславянского съезда призвали общест­
венность белоруссии, россии, украины продемонстрировать свою 
волю к единству и выступить единым фронтом за создание союз-
ного государства русь. В итоговых документах съезда, принятых 
большинством делегатов, главной целью славянского движения 
провозглашено создание содружества независимых славянских го-
сударств – Всеславянского союза. Вместе с тем следует понимать, 
что, учитывая исторический путь россии, объединившей в единое 
государство более сотни народов, она будет не только общеславян-
ским объединительным ядром, но и центром притяжения народов 
как ранее входивших в российскую империю, так и других госу-
дарств. созданный в 2011 году евразийский союз будет успешен 
только в том случае, если в нем будет усилена славянская доминан-
та. союз славянских государств, объединенных россией на началах 
равноправия, станет одной из основ многополярного мира.
Всемирная задача славянских народов и, прежде всего, россии 
состоит в том, чтобы освободить человечество от того однобокого и 
ложного развития, которое получила история под влиянием запада.
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1) Балканские теории о южнославянском проис-
хождении ЗСЛ.
(а) Самой старейшей из этих теорий является болгар-
ская теория (ее сторонники в XIX веке: барон Розенкампф, 
Де Хубе, Богишич, Васиљевский, Бобчев, Данаилов, Ци-
гел, Флоринский, Губиделников, Орошаков, Сатурник и 
др.), которая утверждает, что ЗСЛ был создан на терри-
тории первого болгарского царства, т.н. Дунайской Бол-
гарии, во время правления князя Бориса I (вл. 852–889) из 
династии Крума, который провел крещение болгарского 
народа и ввел христианство как официальную религию, 
или же еще позже, во времена царствования его сына, царя 
Симеона I Великого (вл. 893–927). Эта теория говорит, 
что авторами ЗСЛ были ученики Мефодия, которые после 
смерти своего учителя более двух десятилетий провели в 
Моравии, были прогнаны оттуда и нашли свое убежище 
под крылом болгарского владетеля – Бориса, в Преславе. 
Исходя из этого логично было бы отнести время создания 
ЗСЛ к 886–889 годам.
(б) Следующая теория – это так называемая маке-
донская теория (ее сторонник в XX веке Троицкий, ко-
торый представил ее в 1961 году), которая говорит о том, 
что географическим местом создания ЗСЛ могла быть 
область Стримон в Македонии во времена, когда св. Ме-
фодий был военным командующим тех мест, и что из-
начально закон был написан на старославянском языке 
греческими буквами, и уже позже был переведен на гла-
голицу и кириллицу.
2) Паннонские теории о западнославянском про-
исхождении ЗСЛ:
(а) Из этих теорий первой на ум приходит паннонская 
теория о происхождении ЗСЛ (ее сторонник в XX веке из-
вестный австрийский историк Шмит, который представил 
ее в 1948 году), которая утверждает, что закон был создан 
для славян‑неофитов (по восточным православным цер-
слаВянские государстВо, 
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Закон судный людям.  
Первый старославянский правовой памятник  
Димитар Апасиев (Македония)
«Закон судный людям» («Законъ Соудный Людьм», 
сокращенно ЗСЛ) является первым старославянским пра-
вовым памятником, а также одним из древнейших аутен‑
тичных письменных документов, написанных на церков-
нославянском языке. Исторически он берет начало от 60‑х 
годов IX века и в сущности представляет собой старосла-
вянскую редакцию частей известной нам византийской 
«Эклоги» (VIII век) – римского свода законов, созданного в 
эпоху правления Льва III Исавра (вл. 717–741) и Константи-
на V Копронима (вл. 741–775) из так называемой еретико‑
иконоборческой Исаврийской династии с востока царства, 
которая основывается на юстинианской кодификации 
(VI век) и на византийском правовом обычае. С помощью 
ЗСЛ в основном регулировались вопросы из области уго-
ловного права, откуда он и получил свое название.
I. О происхождении закона, времени 
создания и авторстве
Существует много теорий о месте и времени созда-
ния ЗСЛ, которые мы можем поделить на две группы: т. н. 
Балканские теории и т. н. Паннонские теории.
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средневековой Болгарской державе. Также он применялся 
и среди македонских славян в средневековой Македонии, 
которая в те времена была под болгарским и византийским 
игом, а также в Самуиловой державе (вторая половина X и 
начало XI века), которая простиралась на Балканах.
В дальнейшем ЗСЛ применялся как правовой источник 
на средневековой Руси, где он был в ходу дольше всего, до 
второй половины XIII века (точнее до 1280 года), а потом стал 
частью номоканона Русской Православной Церкви, который 
частично дошел и до наших дней. Впрочем, и все известные 
рукописи ЗСЛ, благодаря которым он сохранился и дошел до 
нас, берут начало на территории нынешней России.
III. О переписях и редакциях закона
К сожалению, оригинальный текст ЗСЛ не сохранил-
ся, но до нас дошла бо́льшая часть его переписей, в основ-
ном русского происхождения. (Тут в первую очередь надо 
упомянуть следующие основные рукописи: Новгородская 
кормчая (от XIII века, точнее 1280 или 1282 года, которая 
считается самой древней); Устюжская кормчая (от кон-
ца XIII или начала XIV века); Варсонофьевская кормчая 
(XIV век); Троицкая рукопись, то есть перепись праведно-
го Мерила (от XIV–XV веков) и еще две так называемые си-
нодальные переписи (XVI век); Чудовская кормчая (конец 
XV века); Софийская кормчия (вторая половина XV века); 
Иосафская кормчия (XVI век) и другие. Пояснение: «корм-
чая» – общее название, которое означает старославянские 
переводы византийских номоканонов – сборники со свя-
тыми и церковными правовыми текстами.) Эта часть на-
считывает больше пятидесяти переписей (54), согласно 
достоверной публикации Тихомирова, и еще столько же, 
если не больше, нам недоступны. Этот факт показывает 
нам распространенность и значимость ЗСЛ в славянском 
мире… и даже то, что у нас не имеется сохранившихся 
ковным традициям, и сегодня принято называть человека, 
обратившегося в христианство не более десяти лет назад, 
неофитом) в Паннонии (то есть Богемия, в наши дни Чехия) 
всеславянским первоучителем св. Мефодием, который был 
назначен епископом моравской епархии благодаря знаниям 
канонических прописей, с отдельными правами и привиле-
гиями, данными папой Андрианом II (Hadrianus PP. II / вл. 
867–872) и торжественно подтвержденными Иоанном VIII 
(Ioannes PP. VIII / вл. до 882). Не возникает сомнений, что 
св. Мефодий досконально знал Священное Писание, то есть 
Закон Божий, и право, а также имел опыт перевода и адапти-
рования византийских законов и номоканонов.
(б) Следующая родственная теория, теория о Морав-
ском происхождении ЗСЛ (ее сторонник в XX веке извест-
ный чешский славист Вашица), говорит о его создании на 
территории Великой Моравии (в наше время Чехия, Сло-
вакия, Венгрия) двумя солунскими братьями или же млад-
шим братом Мефодия, Константином Философом, то есть 
св. Кириллом. Обе теории основываются на том, что в са-
мом оригинальном тексе ЗСЛ имеется большое количество 
моравизмов, латинизмов, нумизматических знаков и неко-
торых других влияний германского правового обычая.
II. О практическом применении закона
ЗСЛ был широко распространенным правовым ак-
том, в основном используемом в качестве субсидиарного 
правового источника, поскольку остальные правовые во-
просы намеренно не регулировались им, а были детально 
описаны другими правовыми актами того периода, а также 
решались с помощью местного правового обычая. Извест-
но, что под его влиянием были внесены изменения в су-
ществовавшие законы и действующие тогда кодификации. 
Он применялся как и в только что христианизированной 
Моравии, так и на Балканском полуострове, среди болгар в 
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ях») византийской «Эклоги», которая довольно рано была 
переведена на старославянский язык; меньшая часть, от 
семи до восьми, являются буквальным или стилизован-
ным переводом положений из других глав «Эклоги» (гл. II, 
VIII, XIV и XVIII); а совсем малой части нет в оригинале 
«Эклоги», так как эти главы были заимствованы из других 
правовых источников и из местных правовых обычаев.
ЗСЛ отличается краткостью изложения, лаконичной 
формулировкой и точностью правовых норм. Было замечено 
небольшое количество грамматических ошибок, совершен-
ных при переписях текста, но в общем их количество неве-
лико. ЗСЛ, в сущности, казуистический правовой текст, ко-
торый регулирует только определенные конкретные случаи 
из нескольких правовых областей без намерения охватить 
системное целостное решение правовых вопросов и проблем 
в публично-правовых (уголовное, военное и процессуальное 
право) (стоит отметить, что наблюдается неразграничение 
уголовного и гражданского процессов в старославянском 
процессуальном праве) и частных областях (персональное, 
то есть статусное и семейное право; как и право частной соб-
ственности, то есть вещное право и право обязательства).
Бо́льшая его часть посвящена уголовному праву, что 
мы можем понять из его названия. Стоит подчеркнуть, что 
в нем описана теория личной ответственности – другими 
словами, ЗСЛ вносит разницу в отношении степени вины 
обвиняемого: в делах, совершенных с умыслом или по не-
брежности. Что касается уголовных дел, описанных в за-
коне, их можно поделить на несколько подгрупп: (а) Пре-
ступления против религии и церкви – гл. 1, 18, 23, 29 и 30; 
(б) Преступления против половой нравственности – гл. 4 
и 6–15; (в) Преступления против общественной надеж-
ности, то есть общей безопасности людей – гл. 16 и 17; 
(г) Преступления против правосудия – гл. 19; (д) Престу-
пления против имущества – гл. 25–30 и 32; и (е) Престу-
пления против свободы и личности – гл. 31.
переписей с территории Балкан, не доказывает того, что 
таких переписей не существовало вовсе.
Но интересно то, что переписи ЗСЛ распространя-
лись с конца XIII до конца XVI века, то есть разница меж-
ду ними и оригинальным содержанием составляет более 
четырехсот лет – что и создает большое количество про-
блем в науке, а также оставляет многие вопросы откры-
тыми в серьезных научных исследованиях (лингвистиче-
ских, исторических и правовых), посвященных этой теме, 
которые проводились уже с XIX века, и были изданы в 
отдельных трудах, эссе, исследованиях и монографиях со 
значимой научной ценностью.
Тексты ЗСЛ, несмотря на то, что точное их количе-
ство до сих пор неизвестно, делят на три основные редак-
ции: краткая, обширная и составная – параллельно с этим 
речь идет о:
(а) краткий ЗСЛ, другими словами, «короткая редак-
ция», которая является самой старой и самой краткой по 
объему и содержанию, в целом 33 части/главы;
(б) пространный ЗСЛ, то есть «обширная редакция», 
это более новая версия, созданная на несколько веков поз-
же, вероятней всего, на русской территории, в два раза 
длиннее краткой версии и охватывающая больше 70 ча-
стей; и наконец
(в) составной ЗСЛ, то есть его «комбинированная 
редакция», которая, в сущности, есть смесь предыдущих 
двух версий.
IV. О структуре, стиле и содержании закона
ЗСЛ достаточно короткий правовой текст, который в 
общем содержит 33 части, называемых «главы». Бо́льшая 
часть положений закона, приблизительно 25 – что значит 
около 76% от всего текста – представляют собой перера-
ботку частей XVII главы («О преступлениях и наказани-
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Кейси, – состоит в том, чтобы изменить сущность челове-
ческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и гру-
бых материальных страстей и восстановить их на новой 
основе – на любви, доверии и мудрости».
Современный мир
Что происходит в современном мире? Ответы на этот 
вопрос даны в «Концепции внешней политики» России, и 
я намерен опираться на этот документ.
Современный мир переживает период глубоких пере-
мен, сущность которых заключается в формировании по-
лицентричной международной системы. Структура меж-
дународных отношений продолжает усложняться.
В результате процесса глобализации складываются 
новые центры экономического и политического влияния. 
Происходит рассредоточение мирового потенциала силы 
и развития, его смещение в Азиатско‑Тихоокеанский ре-
гион. Сокращаются возможности исторического Запада 
доминировать в мировой экономике и политике. Отчетли-
во проявляются многообразие культур и цивилизаций в 
мире, множественность моделей развития культур. 
Стремление США и их ближайших союзников по 
НАТО удержать свои позиции, в том числе посредством 
навязывания своей точки зрения на общемировые процес-
сы, и проведение политики сдерживания альтернативных 
центров силы приводит к нарастанию нестабильности в 
международных отношениях.
В условиях обострения политических, социальных, 
экономических противоречий повышается роль фактора 
военной силы в международных отношениях, что создает 
угрозу глобальной безопасности.
Несмотря на то, что опасность развязывания круп-
номасштабной войны, в том числе ядерной, между ве-
Если рассматривать систему наказаний, ЗСЛ преду-
сматривал диапазон различных видов наказаний, которые 
можно разделить на две большие группы: наказания по 
святому закону и наказания по церковному закону (poena 
spiritualis, или так называемые епитимии). Чаще всего два 
типа наказаний проходили альтернативно, реже описыва-
ется и их кумулятивное исполнение:
1) В наказания по святому закону входили: (а) смерт-
ная казнь – которая совершалась через сожжение обвиняе-
мого или через обезглавливание мечом; (б) телесные, то 
есть физические наказания, куда входили увечья, – то есть 
наказания, которые проходили как через отсечение носа, 
так и избиения; (в) наказания изгнанием – то есть высе-
ление с места жительства и разлучение супругов; (г) на-
казание продажей обвиняемого – его лично или вместе со 
всем его имуществом, тут можно вспомнить второй вари-
ант – казнь «порабощением», то есть лишение статуса сво-
бодного человека и принуждение его к рабству; и наконец 
(д) имущественные лишения – то есть денежная выплата, 
которая также могла оплачиваться натурой.
2) В наказания по церковному закону входили: (а) на-
казания строгим постом только «на хлебе и воде» на 
разные сроки (несколько лет) в зависимости от тяжести 
совершенного преступления; и (б) наказание покаянием, – 
по‑другому исповедь или «причастие», – которым, в сущ-
ности, и завершался срок наказания осужденного.
Геополитическая безопасность  
славянского мира в современных условиях  
Владимир Садков (Россия)
Начну с афоризма: «Миссия славянских народов, – за-
явил в свое время известный американский пророк Эдгар 
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4. Национализм – это заинтересованность и обязан-
ность совершенствовать достижения нации, это в инте-
ресах интернационализма. Это любовь не только к своей 
родине, но и к любой достойной справедливой стране.
Одобрено делегатами 
Юбилейного Всеславянского Съезда 
1 июня 2017
Юбилейный Всеславянский 
Съезд 2017 – ПОБЕДА!
Дорогие друзья и коллеги, братья и сестры славяне!
Юбилейный Всеславянский Съезд успешно – и три-
умфально! – завершен!
В 2017 году Россия, как и 150 лет назад, собрала на не-
объятных своих просторах делегатов со всех концов Сла-
вянского мира – более 220 посланцев из тех, кто помнит о 
корнях своих и, зная прошлое, взыскует для своих народов 
лучшего братского будущего.
Мы проводили весну и все вместе встретили лето, а 
расстались в день Троицы, как некогда разноязыкие апо-
столы, которые разошлись в свои земли, озаренные снизо-
шедшим на них Духом.
Из каких бы земель и какого возраста мы ни были, ка-
кого вероисповедания не придерживались бы – не забудем 
этих дней, запомним друг друга, чтобы и многие годы спу-
стя улыбнуться собрату по Юбилейному Всеславянскому 
Съезду, по объединившему нас великому славянскому 
делу духовного единства и взаимности.
ПРИЛОЖЕНИЕ.  
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киреевский и. духовные основы русской жизни, 448 с.
гиляров­Платонов н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
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безсонов П. а. русский народ и его творческое слово, 608 с.
леонтьев к. н. славянофильство и грядущие судьбы россии, 1232 с.
Щербатов а. г. Православный приход – твердыня русской народно-
сти, 496 с.
Шафаревич и. р. русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
беляев и. д. лекции по истории русского законодательства, 896 с.
коялович М. о. история русского самосознания по историческим памятни-
кам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. русский дух, 832 с.
Шишков а. с. огонь любви к отечеству, 672 с.
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т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. и. истоки руси и славянства, 864 с.
Преп. иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. нил сорский. устав и послания, 240 с.
Трубецкой е. н. смысл жизни, 656 с.
ломоносов М. В. о сохранении русского народа, 848 с.
Митр. иларион. слово о законе и благодати, 176 с.
ильин и. а. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. и. россия и запад, 592 с.
святые черносотенцы. священный союз русского народа, 1136 с.
Шарапов с. Ф. россия будущего, 720 с.
св. иоанн кронштадтский. я предвижу восстановление мощной рос-
сии, 648 с.
суворин а. с. россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. о. Великорусская идея в 2­х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
розанов В. В. народная душа и сила национальности, 992 с.
архиепископ аверкий (Таушев). современность в свете слова божия, 720 с.
иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. антоний (Храповицкий). сила Православия, 688 с.
соловьев В. с. оправдание добра, 656 с.
бердяев н. а. Философия неравенства, 624 с.
киреев а. а. учение славянофилов, 640 с.
Феофан затворник. добротолюбие, 752 с.
кожинов В. В. россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер о. Ф. славянство и европа, 880 с.
архиепископ никон (рождественский). Православие и грядущие судьбы рос-
сии, 640 с.
Пушкин а. с. россия! встань и возвышайся!, 976 с.
князь александр Васильчиков. русское самоуправление, 960 с.
святитель игнатий (брянчанинов). особенная судьба народа русско-
го, 752 с.
нилус с. а. близ есть, при дверех, 576 с.
кавелин к. д. государство и община, 1296 с.
белов В. и. лад. очерки народной эстетики, 512 с.
карамзин н. М. о любви к отечеству и народной гордости, 736 с.
аскоченский В. и. за русь святую! 784 с.
будилович а. с. славянское единство, 784 с.
Повесть Временных лет, 544 с.
Преп. серафим саровский. стяжание духа святого, 480 с.
ростопчин Ф. В. Мысли вслух на красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. л. Православное просвещение, 528 с.
домострой, 448 с.
уваров с. с. государственные основы, 608 с.
Муравьев а. н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин а. с. Православная цивилизация, 1248 с.
говоруха­отрок Ю. н. не бойся быть православным, или русско­пра во­
славная идея, 768 с.
ушинский к. д. русская школа, 688 с.
распутин В. г. у нас остается россия, 1200 с.
Митрополит Платон (левшин) и его учено­монашеская школа. к чести духов-
ного чина, 896 с.
Вельтман а. Ф. древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. держава. народ: русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
русская доктрина, 1056 с.
серия «руссКОе сОпрОтиВление»
ильин и. а. национальная россия: наши задачи, 464 с.
нилус с. а. Царство антихриста «близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов с. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
грингмут В. а. объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин а. с. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов к. н. русский вопрос, 720 с.
Платонов. о. загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов о. Почему погибнет америка, 528 с.
бутми г. кабала или свобода, 400 с.
Жевахов н. еврейская революция, 480 с.
никольский б. В. сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. л. русские речи, 400 с.
архимандрит Фотий (спасский). борьба за веру. Против масонов, 400 с.
булацель П. Ф. борьба за правду, 704 с.
дубровин а. и. за родину. Против крамолы, 480 с.
бондаренко В. г. русский вызов, 688 с.
Марков н. е. думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков а. с. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. а. русский крест. очерки русского самосозна ния, 608 с.
осипов В. н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
нечволодов а. д. император николай II и евреи, 400 с.
бабурин с. н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
крупин В. н. книга для своих, 512 с.
Шиманов г. М. записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов н. н. гроза врагов русского народа, 704 с.
книга русской скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе 
с внутренним врагом, 1136 с.
сенин а. а. служить правде, 416 с.
личутин В. В. размышления о русском народе, 576 с.
куняев с. Ю. русский дом, 912 с.
замысловский г. г. В борьбе с ненавистниками россии, 720 с.
Проханов а. а. слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
ганичев В. н. о русском, 832 с.
Миронов б. с. русский национализм, 560 с.
Шевцов и. М. Тля. антисионистский роман. соколы. Воспоминания о деяте-
лях русской культуры., 816 с.
Тимофей буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
любомудров М. н. каноны русского мира. идеология. культура. искусство, 
816 с.
душенов к. Ю. Православие или смерть, 960 с.
крушеван П. а. знамя россии, 720 с.
ивашов л. г. геополитика русской цивилизации, 800 с.
аверьянов В. В. наш дух не сломлен, 688 с.
бегунов Ю. к. Тайные силы в истории россии, 944 с.
ямщиков с. В. горький дым отечества, 976 с.
серия «руссКая этнОГрафия»
Максимов с. В. По русской земле, 960 с.
зеленин д. к. русская этнография, 672 с.
коринфский а. а. народная русь, 944 с.
сахаров и. П. сказания русского народа в 2­х томах, т. 1 – 800 с.; 
т. 2 – 928 с.
ермолов а. с. народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-
говорках и приметах, 880 с.
калинский и. П. Церковно­народный месяцеслов на руси, 384 с.
риттих а. Ф. славянский мир. историко­географическое и этнографическое 
исследование, 576 с.
Пассек В. В. очерки россии, 448 с.
забелин и. е. домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
забелин и. е. домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
забылин М. русский народ. его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэ-
зия, 688 с.
Фаминцын а. с. божества древних славян, 736 с.
Терещенко а. В. быт русского народа в 2­х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
азадовский М. к. история русской фольклористики, 1056 с.
снегирев и. М. русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин б. В. отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
сумцов н. Ф. народный быт и обряды, 688 с.
буслаев Ф. и. русский быт и духовная культура, 1008 с.
русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев с. а. история русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. очерки русской народной словесности, 672 с.
орлов а. с., Пропп В. я. героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
бурцев а. е. народный быт великого севера, 624 с.
богданович а. е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
нидерле л. славянские древности, 784 с.
ядринцев н. М. русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи уоллэс. Традиции и быт россии глазами иностранца. Этнографиче-
ские очерки, 800 с. 
Прыжов и. г. очерки русского быта, 640 с.
август гакстгаузен. изследования внутренних отношений народной жизни 
и в особенности сельских учреждений россии, 672 с.
русский народ. Полное собрание этнографических трудов александра бур-
цева в 2­х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.
руссКая БиОГрафичесКая серия
Жизнь и приключения андрея болотова, описанныя самим им для своих по-
томков. В 3­х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-
ском, 464 с.
иван аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
ягодинский В. н. александр Чижевский, 496 с.
алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 
608 с.
николай краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. константин леонтьев, 640 с.
личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
краинский д. В. записки тюремного инспектора, 896 с.
станислав куняев. Воспоминания, 688 с.
константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах 
и письмах, 624 с.
крупин В. н. Море житейское, 752 с.
славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 
656 с.
большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участни-
ка, 1184 с.
грибанов с. В. Великий сталин глазами сталинского сокола, 976 с.
серия «исследОВания руссКОй циВилизации»
лебедев с. В. слово и дело национальной россии, 576 с.
Платонов о. а. Экономика русской цивилизации, 800 с.
антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
каплин а. д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
романов и. стратегия восточных территорий, 320 с.
евдокимов а. Ю. биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
крыленко а. к. денежная держава, 368 с.
Черная сотня. историческая энциклопедия, 640 с.
славянофилы. историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова г. а. Третий рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. судьбы русской школы, 480 с.
русские монастыри и храмы. историческая энциклопедия, 688 с.
русские святые и подвижники Православия. историческая энциклопедия, 
896 с.
Васильев а. а. государственно­правовой идеал славянофилов, 224 с.
игумен даниил (ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-
ность преподобного сергия радонежского, 192 с.
сохряков Ю. и. русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
олейников а. а. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко к. е. россия на рубежах японии, китая и сШа (2­я половина XVII – 
начало XXI века), 688 с.
Виноградов о. Т. очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
олейников а. а. Экономическая теория. Политическая экономия националь-
ного хозяйства. учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
каплин а. д. славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
бухарин с. н., ракитянский н. М. россия и Польша. опыт политико­пси хо­
логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
ягодинский В. н. космология духа и циклы истории, 320 с.
очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев г. я. русская цивилизация в памятниках архитектуры и градострои-
тельства, 480 с.
стогов д. и. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую россию, 672 с.
евдокимов а. Ю. русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
синодикъ, или куликовская битва в лицах, 736 с.
русский государственный календарь, 728 с.
Пецко а. а. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского на-
рода, 560 с.
русская артель, 672 с.
русская община, 1376 с.
Платонов о. а. русский народ. история. душа. Победы, 816 с.
катасонов В. Ю. капитализм. история и идеология «денежной цивилиза-
ции», 1072 с.
Минаков а. Ю. русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
кикешев н. и. славянская идеология, 704 с.
катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная рос-
сия, 656 с.
Прохоров г. М. древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
катасонов В. Ю. Экономика сталина, 416 с.
аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., козлов а. В. артель и артельный человек, 
688 с.
В. Ю. катасонов, В. н. Тростников, г. М. Шиманов. история как Промысл бо-
жий, 640 с.
колесов В. В. древнерусская цивилизация. наследие в слове, 1120 с.
катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
катасонов В. Ю. россия и запад в ХХ веке: история экономического противо-
стояния и сосуществования, 736 с.
куняев с. Ю. русское слово и мировое зло, 880 с.
кикешев н. и. истоки славянской цивилизации: Мифы. гипотезы. открытия, 
912 с.
В. аладьин, В. ковалев, с. Малков, г. Малинецкий. Помни войну. аналитиче-
ский доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров а. н. борьба с пьянством в россии с древних времен до наших дней, 
880 с.
большаков В. В. сионизм и коммунизм. корни родства и причины враж-
ды, 1248 с.
книги, подготовленные русским исследовательским центром, можно приоб-
рести в Москве: 
► в книжном клубе «славянофил»
    большой Предтеченский пер., 27
    тел.: 8(495)­605­08­58
► в издательстве «родная страна»
    тел.: 8(495)­788­55­74
    e-mail: mofrs@yandex.ru
    www.mofrs.ru
► в магазине «Политкнига»
    тел.: 8(495)­543­87­93
    www.politkniga.ru
